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3. Player I Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$
2.
1 $[0, 1]$










Player I Player $\mathrm{I}\mathrm{I}$

















Player I I $(\mathrm{a}, 1)$






$M_{\mathit{2}_{-}}(F, \mathrm{y})=$ constant for $f\in(\mathrm{a}, 1)$
$d(J^{r})[1\cdot(1-\tau)F(y)]=(1- \mathrm{r})4y)v\langle y)$ , $y\in(\mathrm{a}, 1)$
$fi(z)=[1/(1\cdot r)][1\cdot\{k/\phi’)\}]$ , $\mathrm{a}<z<1$
$\mathit{1}\sigma$
$F(\mathrm{a})$ $=0$ $fi(1)=1-\alpha$
$\mathit{1}\mathrm{r}=\nu.\langle_{B}$) ; $($ 1 $\cdot$ $\alpha)(1-\tau)=[1\cdot\{v(\mathrm{a})/v.\langle 1)\}]$
$\mathrm{A}\mathrm{a}_{\text{ }}$ $\alpha=0$
$v\langle \mathrm{a})=\tau v(1)$ , $0<\mathrm{a}<1$
$M_{\mathrm{z}^{(F}},$
$0=v(\sim<\mathrm{v}(\mathrm{a}’ 1,$ $J^{r<\mathit{3}}$
$=v\langle \mathrm{a})$ , $\mathrm{a}<y<1$
4$v\langle t$) t $[0, 1]$ $\mathrm{a}$ $[0, 1]$
1
1
1. $\mathrm{a}^{o}$ $\nu(\mathrm{a})=\tau v(1)$ $[0, 1]$
$fl_{(z)=}$ 0, $0<z<\mathrm{a}^{\mathrm{o}}$
$=$ [1/(1 $\cdot$ ][l-{l-v(a)/v(x)}], $\mathrm{a}^{o}\leqq z\underline{\leq}1$
$(R\mathrm{A}, \Phi)$ 0 (1) (2) 1













$M_{1}(x, y)$ II $\mathfrak{B}(x, y)$
:
$M_{[}(x, J^{\prime)=} \xi(1/2)_{v},(_{X})r\nu(1)dx),$ ,
$4_{Y})$ ,











8 $v(\mathrm{a})=\tau v\langle 1$) $[0, 1]$
$\mathrm{a}=V(\tau\nu(1)$ , $Vt-$ ) v(t).
$\epsilon>0$ . $\delta$
$\delta=V(rd1)+\epsilon)\dashv-\mathrm{a}=Vt_{\tau v(1)+\epsilon})$ $-V(\tau d1)>0-|$
$G(6 Z)=\mathrm{t}$
$(1/, \delta 00,)$ , $\mathrm{a}<z<\mathrm{a}+\delta z>\mathrm{a}+\delta z<\mathrm{a}$ (6)
.
$y<\mathrm{a}$
$\mathrm{M}_{2}(G^{\theta},$ $fi=$ $dx$, $\mathrm{a}<y\simeq\leqq y+\delta$ (7)
$y>\mathrm{a}+\delta$
$M_{2}(G, \mathrm{y}^{)=}\mathit{1}^{\cdot}v\langle 1)5_{a}^{\#}(1/\delta)dx+$ $v(y)\mathrm{J}_{*}^{\mathrm{q}+\theta}(1/\delta)dx$
$<\mathrm{r}v\langle 1$) $\{(r-\mathrm{a})/\delta\}[perp]$. $\mathrm{a}+\delta$ ) $\{(\mathrm{a}+\delta-y)/\delta\}$
$=r\nu(1)\{\mathrm{C}^{r}-\mathrm{a})/\delta\}+\{rv\langle 1)+\epsilon\}\{(\mathrm{a}+\delta\cdot-y’)/\delta\}$
$=\tau v\langle 1)+\epsilon\{1+(_{\mathit{8}-J}’)/\delta\}$










21 $\mathrm{a}^{\mathrm{o}}$ v$\langle$a)=r l) $[0, 1]$ 1
$\epsilon>0$
0, $z<\mathrm{a}^{6}$
$G(z)=$ $(1/\delta)$ , $\mathrm{a}_{=rightarrow}^{a_{<Z_{\vee}}}<\mathrm{a}^{o}\dagger\delta$
0, $z>\mathrm{a}+\delta$
$\delta$
$\delta=V(\tau d1)+\epsilon)\{-V\mathrm{t}\tau v.\langle 1))>0$














I Player $(\mathrm{a}, 1)$ $\mathrm{f}(\mathrm{z})\succ 0$ 0
mass $\alpha\geq 0$ 1 mass $\beta\geq 0$
$\mathrm{F}(\mathrm{x})$ (9) (10)
$\mathrm{M}_{[}$ ( $\mathrm{F}$ , y) $=\mathrm{f}\mathrm{v}(1)[(1/2)\beta+(1-,\beta)\mathrm{r}]\mathrm{v}(\mathrm{y})[1-(1-\mathrm{r})\mathrm{F}(\mathrm{y})]\mathrm{v}(0)[(1/2)\alpha+(1-\alpha)],$
,
$0\prec \mathrm{y}\mathrm{y}\mathrm{y}==\prec 101$ : (9)











$(\mathrm{F}|’ \mathrm{y})=[_{\mathrm{r}\mathrm{v}(1)}^{(1/2)\mathrm{v}}\mathrm{r}\mathrm{v}(\mathrm{y})$ ,’(0) ,$0\prec \mathrm{y}\mathrm{y}\mathrm{y}==\prec 011$ ; $\mathrm{M}_{2}(\mathrm{x}, \mathrm{F})=\{\begin{array}{l}(\mathrm{l}/2)\mathrm{v}(0),\mathrm{x}=0\mathrm{r}\mathrm{v}(\mathrm{x})_{\prime}0\prec \mathrm{X}\prec 1\mathrm{r}\mathrm{v}(1),\mathrm{X}=1\end{array}$
3, $(1/2)_{\mathrm{V}}(0)\leq \mathrm{r}\mathrm{v}$ (1) $\leq \mathrm{v}(0)$
:
$\mathrm{F}_{t}(\mathrm{z})=1-[1/(1-\mathrm{r})][1-\{\mathrm{r}\mathrm{v}(1)/\mathrm{v}(0)\}]$ , $\mathrm{z}=0$
$=[1/(1-\mathrm{r})][1-\{\mathrm{r}\mathrm{v}(1)/\mathrm{v}(\mathrm{z})\}]$ , $0\prec \mathrm{z}\leq 1$ ;
$\mathrm{F}_{0}$ (z) $=[1/(1-\mathrm{r})]$ [ $1\dashv \mathrm{r}\mathrm{v}(0)/\mathrm{v}($z)}], $0\leq \mathrm{z}\prec 1$
$=1-[1/(1-\mathrm{r})][1-\{\mathrm{r}\mathrm{v}(\mathrm{O})/\mathrm{v}(1)\}]$ , $\mathrm{z}=1$ ,
1 0 mass part




4. $\mathrm{r}\mathrm{v}(1)\prec(1/2)$ $(0, 0)$ 0 (1)
(2) Nash
$\mathrm{M}_{l}$ $(0, 0)$ $=\mathrm{M}(01’ 0)=(1/2)\mathrm{v}(0)$
8(4) (5)
4 ,







\"ui) $\mathrm{r}$ $\mathrm{t}$ $[0, 1]$
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